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ESTUDIS 
Fa cent anys tot el país - i Mataró- celebrà el canvi de segle, que es produí a la mitjanit 
del 31 de desembre de 1900 a I'l de gener de 1901. 
En aquest treball, el periodista Manuel Cusachs i Corredor dóna una pinzellada del 
Mataró d'aleshores, a cavall dels segles xix i xx. 
MATARÓ, A CAVALL DELS SEGLES XIX I XX 
(1900-1901) 
L'historiador Joaquim Llovet, en la seva 
monografia sobre la ciutat de Mataró, indica 
textualment que «amb la crisi derivada de la 
pèrdua de les colònies, la desaparició de les grans 
empreses de filats i teixits, i l'afluixament 
reproductiu, ensems amb l'emigració, la ciutat de 
Mataró anava a entrar al segle actual dins unes 
circumstàncies no gaire favorables».' Certament, 
el país acabava de perdre les colònies de Cuba, 
Puerto Rico i Filipines (1898), després de la guerra 
contra els Estats Units de Nordamèrica. «El desastre 
del 98 posà al descobert que Espanya patia una 
profunda crisi d'identitat i àdhuc de credibilitat 
en el projecte estat-nació. Perdudes les darreres 
colònies, quedà reclosa 
a la península. I dins 
d'aquell panorama tan 
depriment, el moviment 
catalanista -que s'emmi-
rallava en Texperiència 
cubana- fou l'única 
resposta positiva.»^ 
L'any 1900, ara fa 
un segle, Mataró tenia 
19.704 habitants, amb un 
lleuger descens respecte 
Mataró a l'entorn del 1900. 
Postal AT.V. 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Col·lecció Francesc de P. Enrich 
i Regàs. 
al cens de 1897, però malgrat les pèssimes 
perspectives conjunturals, la ciutat no deixà 
d'experimentar un increment en el terreny 
urbanístic. «El desenvolupament del caseriu urbà, 
iniciat amb tanta empenta al fmal del segle anterior, 
no cessà d'una manera sobtada, sinó que, minvant 
progressivament, hom continuà la construcció 
d'estatges i l'acabament de bastants d'illes més 
de cases als carrers de l'Eixampla.»^ 
La primera dècada del segle xx pel que fa al 
gènere de punt fou «una veritable etapa de 
recuperació de la indiístria bàsica mataronina», 
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Els obrers feien llarguíssimes jornades laborals 
de dilluns a dissabte. Es treballava una mitjana 
d'onze hores diàries, i caldria esperar fins al 1919 
per conquerir la jornada de vuit hores. Els 
problemes i conflictes laborals eren encarrilats per 
dos sindicats d'ideologia i d'acció ben diferenciada, 
un de socialista, la UGT, de línia moderada, i 
l'anarquista CNT, d'acció més radical. 
En el terreny polític, l'Ajuntament de les 
darreries del segle xix i inicis del xx «queda 
configurat a partir de l'eix que representen els 
liberals: pacte de centre esquerra quan es realitza 
entre aquests i els republicans, i de centre dreta 
quan els socis són els conservadors. Les baralles 
entre opositors als plens són a l'ordre del dia»^, 
L'any 1900 l'alcaldia estava presidida per 
l'arquitecte Emili Cabafies, conservador, d'ençà 
l'any 1895, que seria alcalde fins al 1901. 
Feia poc - l ' I de gener de 1899- que l'elec-
tricitat il·luminava, encara amb deficiència, els 
carrers de la ciutat, bo i que ja s'havia instal·lat 
també a algunes fàbriques. 
Pel que fa a l'activitat associativa, Mataró 
gaudia de bona salut. Hi havia entitats culturals, 
recreatives, de lleure, esportives, artístiques i 
literàries. També hi havia teatres i sales de ball; 
el cinema estava a les beceroles. Es celebraven 
festes populars i religioses, la calvacada dels 
Reis, els Tres Tombs, lluïts balls de carnaval, 
l'austera Quaresma, la Pasqua, el Corpus, les festes 
de les Santes, Tots Sants i Nadal. 
Després d'aquest apunt contextual, exami-
narem alguns dels esdeveniments que van passar 
a la nostra ciutat en el decurs dels anys 1900 i 
1901. 
MATARÓ AL 1900 
Ara fa un segle, el Carnaval constituïa una 
de les festes més lluïdes, amb els seus típics balls 
de disfresses. El març de 1900 se"n celebraren als 
locals socials de l'entitat Fènix Mataronès. ubicada 
on després hi hagué el cinema Modern i ara locals 
comercials, de l'Ateneu Mataronès de la Clase 
Obrera, de la Nova Constància, on hi hagué el 
teatre Clavé, del casino La Unió, a la plaça de 
Cuba i de l'Sport Mataronès. 
Els afeccionats al teatre podien escollir entre 
anar al teatre Principal, que aviat seria seu del 
Foment Mataroní, al teatre Euterpe, ubicat on avui 
hi ha el pati del Cafè Nou, a la muralla de la 
Presó, al de la Nova Constància, al dei Centre 
Catòlic, situat llavors a la casa Sanromà del carrer 
de Bonaire, on avui hi ha el Casal, al del Fènix 
Mataronès, i, des del juny d'aquell mateix any, al 
flamant local de l'Ateneu Mataronès. 
Durant la diada del Primer de Maig del darrer 
any del segle xix, hi hagué vaga total a Mataró. 
Segons explica el setmanari canetenc La Costa de 
Llevant, el dia anterior es féu una reunió d'obrers 
per tractar del Primer de Maig, a les fàbriques no 
s'encengueren les calderes, i molts obrers passaren 
el dia al camp; també explica que al Centre 
Socialista onejava una bandera vermella.^ 
El cinematògraf, que com ja hem avançat 
estava en la seva etapa inicial, s'exhibia de poble 
en poble a l'aire lliure -com una atracció de fira-
o en barraques. El maig de 1900 el Cinematògraf 
Lumière oferia sessions a la plaça de Cuba. 
L'entrada general costava 10 cèntims i seure a 
preferència valia 20 cèntims. Els dies feiners es 
feien sessions a partir de les set de la tarda, i els 
festius des de les quatre de la tarda fins a les 
onze de la nit. 
El dissabte dia 16 de juny de 1900 s'inaugurà 
el saló de festes de l'Ateneu Mataronès de la 
Classe Obrera, amb la representació de l'òpera 
Marina, i amb una nodrida assistència de públic. 
A les festes de les Santes d'aquest any 1900 
s'experimentaria un canvi significatiu en el 
recorregut de la tradicional processó, que passaria 
també per la demarcació de la parròquia de Sant 
Joan i Sant Josep en transcórrer pels carrers 
d'Argentona -pel seu primer tram, dit aleshores 
de Sant Roc-, d'en Molas i de Sant Josep. I el 
carrer d'en Pujol feia molt «bon efecte», segons 
La Costa de Llevant, ja que «d'entre les banderas 
espanyolas que voleyaban de las finestras n'hi 
vegerem unas quantas de catalanas que formavan 
bonich contrast.»^ 
La societat La Nova Constància tenia oberta, 
encara, una subscripció econòmica d'ajut als 
repatriats de les ex-colònies de Cuba i Filipines. 
I si el cinema començava a ser popular, el 
fonògraf també causava l'admiració de tothom. 
Per això alguns comerciants l'utilitzaven com a 
reclam i, sembla, que amb molt d'èxit: «En lo 
carrer de la Mercè, l'amo de la fleca nomenada 
Forn del Baix Montseny dimecres al vespre va 
donar audicions de fonógrafo, à benefici del 
públich, puig que després de ferlo funcionar al 
davant de casa seva, el va col·locar al balcó 
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MASMM. 
acoblantse ab tal motiu una gentada que celebrava 
ab molta gresca las cansons que' l fonógrafo 
transmitia al públich.»** 
La mateixa publicació, el setembre, felicitava 
la comissió d'espectacles de l'Ateneu Obrer «per 
el bon gust que ha tingut de redactar en català els 
programas de la funció que devia tenir lloch aquesta 
nit passada. Creyem qu'es molt just que essent 
funció catalana la que's representi, sigui en català 
tot lo que se relacioni ab ella. La funció es 
composava del drama Terra Baixa d'en Guimerà 
y la pessa Messalimi d'en Ferrer y Codina.»^ 
A finals d'any, per la seva part. l'associació 
catequística els Lluïsos llogava un local al carrer 
de Sant Pelegrí. 
CANVI DE SEGLE 
En finalitzar l'any 1900 i encetar el 1901, 
Mataró - i tot el pa ís- es disposava a celebrar el 
canvi de segle. Pel que diu el Diario de Mataró 
V la Comarca hi hagué una gran afluència de 
fidels a les misses que es van celebrar a les 
esglésies de Mataró. «Fué notable la concurrència 
de fieles en las Iglesias de los conventos y 
extraordinària y en la de las dos parroquias y en 
la de Santa Ana de PP. Escolapios. A las doce en 
punto, en aquella silenciosa y reposada hora de la 
noche, de pronto un repique general de campanas 
en todas las iglesias de la ciudad anuncio la 
terminación del siglo xix y del Afío Santo y el 
principio del 1901, primero del siglo xx. | . . . | En 
verdad el acto de despedida del siglo xix y la 
Capçalera del Diario de Maiaró y la Comana a l 'època. MASMM. Hemeroteca. 
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llegada del xx, consagrado a Jesucristo, para el 
corazón cristiano ha sido un consuelo y una 
esperanza. A las dos de la madrugada del dia T 
de Enero terminaban las funciones religiosas, 
pudiéndose apreciar que a unes tres mil llego e! 
número de fieles de esta ciudad que en la 
madrugada y maiiana de ayer recibieron la sagrada 
Comunión en las distintas Iglesias de la misma.»'° 
Però no tothom anà a celebrar el canvi de 
segle a una església. El mateix diari informava 
que un grup de ciclistes va escollir anar a can 
Bordoi, sota els estels. «En la última noche de los 
pròximes pasados siglo y aiïo, varios ciclistas 
pertenecientes a la sección del Sport Mataronés 
celebraren una cena campestre en las pintorescas 
montanas de Can Bordoy. Según nos dicen fué 
efecto extraordinario al sentir voltear las campanas 
de las iglesias de nuestra ciudad desde aquellas 
alturas y en tan templada y deliciosa noche. Al 
propio tiempo nos dicen que el hermoso panorama 
banado entonces por los melancólicos rayos lunares 
poderosamente ayudaba à la imaginación en 
aquellas soledades à reflexionar sobre el paso al 
nuevo siglo que se verificaba en aquelles 
momentos. Lo creemos así.»" 
ANY 1901 
L'estrena de! segle xx va comportar, a més 
de les celebracions religioses i profanes, unificar 
l'horari oficial al meridià de Greenwich, adoptat 
per tots els països d'Europa. Per aquest motiu, 
els rellotges de Mataró quedaren degudament 
sincronitzats. «A las tres de esta tarde (ó sea à las 
Societat Recreativa La Unió. Programa del Gran Ball de Casats. Carnaval de 1902. MASMM. 
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15 horas oficial), todos los reiojes públicos de 
esta Ciudad han quedado puestos según la hora 
oficial. Se nos ha dicho que en la esfera del reloj 
de las Casas Consistoriales se marcaran las horas 
de las 12 a las 24. El de la parròquia de Santa 
Maria si es posible también, según se nos ha dicho. 
se arreglarà para que toque el completo de las 
horas del dia y de no ser así se dotarà de campanas 
al reloj de las Casas Consistoriales.»' ' 
El dia de Reis sortia al carrer un nou exemplar 
del setmanari catalanista La Costa de Llevant, el 
qual publicà un article carregat d'ironia, titulat 
«(^ignoscentada?». en què suposadament es recullen 
els rumors que corrien respecte als projectes de 
l'Ajuntament de cara a la nova centúria, «que 
posaran à la altura que correspon à nostra Ciutat. 
De primer antuvi y com a salubritat pública faran 
reparar y reconstruhir las minas que surteixen 
d'aigua à la Ciutat à fi de que'ls vehins que la 
utiiisan pugan rebre aigua clara y neta com un 
cristall pulit. També vol construhir (deyan els de 
la conversa) uns grans dipòsits situats en llochs 
ben alts y recullir tota l'aigua possible a fi de 
rentar tot sovint las clavegueras de nostra ciutat 
qu'empestan els ayres ja corromputs que respirem. 
Després d'aixó rehabilitaran à una comissió que 
molts anys enrera fou nombrada pera la 
classificació dels noms dels carrers trayent els 
antichs que no indican ni significan res pera 
posarhi d'altres que indiquin ó signifiquin glorias 
ó fets histórichs.»'-' 
Pel que fa a les festes tradicionals, la dels 
Tres Tombs va revestir l'esplendor d'altres anys. 
El dia 16 de gener a la tarda hi hagué una repicada 
general de campanes anunciant la festa, i el dijous 
dia 17 se celebrà la tradicional missa a l'altar de 
Sant Antoni, a la parròquia de Santa Maria. A dos 
quarts d'onze sortia l'abanderat, el senyor Joan 
Pagès, de casa seva. al carrer de Sant Benet, número 
68, iniciant-se, a les dotze en punt. els Tres Tombs. 
I a les deu de la nit, al saló del carrer Nou, hi 
hagué un lluït ball amenitzat per l'orquestra «Los 
Vi las». 
EI mateix mes de gener els bombers van 
provar una bomba elèctrica per a l ' ext inció 
d'incendis, al Parc Velòdrom, i «los resultados 
fueron altamente satisfactorlos.»''' 
Pel Carnaval tornà a amenitzar els carrers 
de la ciutat la famosa «Banda d'en Clariana», 
després d'uns anys d'absència. Segons la premsa 
de l'època, aquest esdeveniment fou saludat amb 
satisfacció pels ciutadans amb ganes de gresca. 
El febrer, la Guàrdia Civil va detenir algunes 
dones que coaccionaven unes treballadores que 
anaven a treballar a la fàbrica Vídua Mas (can 
Biada). I, per la seva part. la policia municipal 
distribuïa boles d'estricnina als gossos que vagaven 
per carrers i places; «el resultado se ha dejado ver 
en breve y por ello de desear seria que la muerte 
de los canes fuera mas ràpida», segons indicava 
el Diario de Mataró y la Comarca.^^ 
El mateix diari informava els lectors de les 
sessions de cinema que l'Animatógrafo donava a 
la Riera el febrer. I denunciava la carestia de la 
vida a Mataró, amb l'augment de 5 cèntims la 
lliura (400 grams) de la carn i del preu del vi. En 
l'edició del dia 16 de març publicava una curiosa 
crònica meteorològica. Aquell dia feia un dia 
primaveral; «no obstante bueno es no olvidar que 
nos encontramos de pleno denlro del ventoso y 
variable Marzo y dentro del influjo de la luna, la 
que durante este mes pone mas en juego sus rarezas 
y volubilidades que durante todo el resto del afio 
como ladina y coquetona hembra.»'^ 
En el terreny de política municipal, el dia 2 
d'abril prenia possessió del càrrec d'alcalde el 
senyor Antoni Sans i Coy, que substituïa Emili 
Cabanes i Rabassa. 
L'esmentat diari local publicava, el divendres 
dia 12 d'abril , una curiosa nota. segons la qual 
un pescador de Mataró havia pescat 125 arroves 
de sardines, el dia abans. Pocs dies després 
informava, el 2 de maig, que aquest any també 
s'havia fet festa laboral la diada del Primer de 
Maig i que molts obrers van passar ei dia al camp. 
Per aquells anys la censura militar prèvia era 
cosa freqüent, i d'aquí ve que el diari, en la seva 
edició del dia 9 de maig, digués amb resignació 
que «es la cuarta vez que nos hallamos en estos 
apuros. jAlabado sea Dios!»" 
El mes de maig van tenir lloc els tradicionals 
aplecs de Sant Miquel, el dia 8, i de Santa Rita, 
el dia 23. En tots dos es va celebrar missa, es 
cantaren els goigs i l'orquestra «Teli i Jofre» va 
amenitzar sengles balls populars. I el dijous 6 de 
juny es celebraria la festivitat del Corpus, amb 
ofici solemne i la processó amb gegants, nans, 
gonfalons i confraries. 
I el juliol es tornarien a celebrar les festes en 
honor a les santes Juliana i Semproniana. Segons 
el programa oficial d'aquest any, hi hagué, com 
de costum, il·luminació elèctrica extraordinària, 
ofici, castell de focs, balls, teatre a l 'Euterpe, 
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Programa de mà de les festes de les Santes de l'any 1901. 
MASMM. 
carreres ciclistes, premis escolars i concerts per 
la «Banda d'Albuera». La sardana no seria present 
a la Festa Major fins a uns anys després. 
I els mesos d'agost i setembre tindrien lloc 
ies serenates dels carrers de Sant Ramon i de Sant 
Rafael. Com a nota de societat, destacaríem el 
casament del Dr. Trinitat Cruzate i Grenzner, de 
Barcelona, amb la senyoreta Anna Espiell i 
Finestras, filla del propietari mataroní Joan Espiell 
i Tió. Es casaren el dijous dia 10 d'octubre de 
1901, a la capella del Sagrament de Santa Maria. 
El mateix mes d'octubre passaria un fet 
curiós a la platja de Mataró. Un pailebot francès 
situat davant la costa de Mataró feia senyal d'auxili. 
Dues barques de pescadors s'hi aproparen per 
entrevistar-se amb el capità, el qual els manifestà 
que no tenia queviures per a la tripulació. Els 
mataronins s'oferiren per portar-los-hi menjar a 
canvi d'una quantitat de diners; però el capità els 
digué que «no estaba para gastos», i tot seguit 
llevà àncores i desaparegué.'^ 
El pintor Josep Cusachs, que residia a 
Barcelona, havia de fer un viatge a Mèxic i als 
Estats Units. El dia 20 d'octubre «estuvo de 
despedida en nuestra ciudad [...j. El objeto de su 
viaje es cumplir un importante encargo de cuadros 
que ha de pintar, entre los cuales figura el retrato 
del Presidenle de aquella república.»'^ 
A la mateixa època, l'hospital estava en greu 
crisi econòmica a causa de «la disminución siempre 
mayor de las limosnas y las colectas mensuales 
que eran uno de sus principales arbitrios y la merma 
que los nuevos impuestos han acarreado a los 
intereses que del Gobierno percibe por la 
enagenación de los bienes que le habian pertenecido 
y pasaron al estado.»^^ 
L'Ajuntament de Mataró acordà, en el ple 
municipal del dia 12 de desembre, dedicar la plaça 
de Cuba al polític català, federalista i republicà, 
Francesc Pi i Margall. que havia mort recentment. 
El dia 20 de desembre, la premsa local 
informava que els pescadors havien vist com es 
formava sobre els seus caps una tromba marina, i 
que havien posat proa vers la platja, on arribaren 
sense cap desgràcia. 
Durant les festes de Nadal hi va haver molta 
animació pels carrers de Mataró. El Diario de 
Mataró ho recollia així: «Durante la Nochebuena 
y estos dos días festivos ha reinado en todas partes 
gran animación, viéndose sumamente concurridos 
todos los espectàculos públicos, así como los bailes 
que hubo en distintas sociedades de recreo. En la 
calle de la Riera ha habido también mucha 
animación. La víspera de Navidad, durante las 
primeras horas de la noche el mercado de volatería, 
algo mas animado que durante el dia; però con 
íodo una vez mas se ha demostrado este afio que 
al publico no satisface el traslado del mercado de 
las plazas a la Riera». I que les botigues i, en 
particular, les confiteries, «estaban artísticamente 
surtidos.»^' 
Durant aquelles festes no va mancar la 
representació dels Pastorets. El setmanari El Nuevo 
Ideal, portaveu del Partit Republicà, Democràtic, 
Federalista, que havia liderat Pi i Margall, donava 
ia seva particular versió de les activitats artístiques 
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En el teatro del Casino Fènix continua con nadalenques: «El Aleneo Mataronés de la Clase 
Obrera no celebro función teatral el pasado súbado. éxito el llamado genero chico.»" 
El domingo y martes se presento en el teatro de 
dicha Sociedad la tradicional tonteria de varios 
actos, titulada Los Pastorcillos de Belen.» 
Així era Mataró ara fa una centúria, just quan 
s'encetava el segle xx, que ara estem esgotant. 
segle que tenia reservats a la nostra ciutat els 
Lo mismo la función dada a la Sociedad grans canvis, de tot ordre, que hem pogut veure. 
Nueva Constància por la companía Fages, que las 
ejecutadas por la compaíïía Labastida en los teatros 
Principal y Euterpe, atrajeron regular concurrència. Manuel Cusachs i Corredor 
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